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ABSTRAKSI 
Pengelolaan kas yang baik merupakan hal yang sangat pentill8 (vital) bagi 
perusahaan apapllll bentuk, jenis dan ukurannya. Demikillll juga dengan bank 
perkreditan rakyat,. billllis bank adalah billllis kepercayaan, danar utamanya adaIah 
kepercayaan masyarakat. Untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat dan oasababnya. 
bank dituntut tmIuk selaln dalam pORisi yang likuid agar mampn memberikan pinjaman 
dengan cepat,. ketidak-1lllIIl1pIIlIIl bank memberikan piojaman dan memenuhi k~iban­
oya akan meDUfllllkan kepercayaan masyarakat dan lI8IIababnya. Pada sisi lain bank juga 
merupakan usaha yang meocan keuntuogan, oleh karena itu harns dapat meJl&lllokasikan 
dananya Beoptimal mungkin. 
Bank perkreditan rakyat sebagai perusahaan yang bergerak dibidang keoangan, 
kas merupakan fokus utama dalam usahanya Perusabaan mngbimpllll dana kas dan 
masyarakat dalam bentuk simpanan dan pinjaman dari nasabah dan pihak ketiga 
la.innya. kemudian meoyalurkan kembali. dana kas yang ada dengan jalan dengan 
memberikan kredit yang cepat dan yang tidak memerlubn prosedur admioistnJtifyang 
berbelit-belit. Berbeda dengan bank komersial, keUlltuogan bank perkreditan rakyat 
merupakan perbedaan antara biaya dana dan peodapatan yang diperoleh dan pinjaman 
yang diberikan. Oleh kareoR itu tmIuk meniogkatkan kelllltuogan, perusahaan barns dapat 
mengelo!a dananya dengan baikjangan sampai adakas yang mengan,ggur. 
Diperlubn suatu alat IIIltuk meniogkatkan perencanaan dan peogendalian agar 
tujuan perusahaan yang telah ditetapkan dapat tercapai, alat tersebut adaIah aoggaran 
kas. Dengan menywrun dan menerapkan aoggaran kas manl!Jemen mendapat informasi 
yang cnkup sebagai danar dalam pengambilan keputusan-kepulusan keuangan sehingga 
operasi perusahaan dapat berjalan dengan baik. Disamping itu dengan perencanaan dan 
pengendalian kas yang baik dapat meningkatkan operasi perusahaan, mengurangi biaya 
pengelolaan dan meogurangi reaiko penyelewengan atan peoggunaan kas yang tidak 
semestinYa. yang pada akbirnya akan meningkatkan kellntllogan perusahaan. 
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